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RESUMEN 
La presente investigación se realizó en la carpintería y mueblería Sarita EIRL dedicada a la 
elaboración de muebles y otros productos de madera, donde se identificó que no contaba con un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, poniendo en riesgo la integridad física del 
trabajador. Razón por la cual, el objetivo principal de este trabajo es proponer una implementación 
de SGSST, basado en la ley 29783 y su relación con la prevención de accidentes Para ello, se utilizó 
la normativa como marco teórico referente para la elaboración de una lista de verificación. Al realizar 
el diagnóstico inicial del área de estudio se determinó que la empresa no se encuentra en las 
condiciones aptas para seguir laborando obteniendo un 8.62% en lista de verificación de la ley 29783, 
esto se debe a que no cumplen los lineamientos que los reglamentos establecen para una buena 
gestión, por ende, los trabajadores no tienen conocimientos sobre los riesgos a los que están 
expuestos durante sus labores. La investigación propone capacitar al personal, que cuente con un 
sistema de gestión de seguridad y salud, implementación de señalización en las diferentes áreas y 
uso de EPP para cada empleado, logrando cumplir un 97.41% de lo establecido y una reducción al 
5% de accidentes. Finalmente, se evalúo el costo de implementación con un monto de S/.25537.6, 
una tasa de rentabilidad del 69%, e IR de 3.32, donde significa que por cada sol invertido en la 
propuesta se ganará 2.32 soles. 
 
Palabras claves: Accidentes laborales, riesgo, peligro, señalización, equipo de protección personal, 
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